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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap fiskus dalam memberikan 
pelayanan, pengaruh tingkat penghasilan Wajib Pajak, pengaruh sanksi pajak, dan 
pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu dengan cara simple random 
sampling, dengan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Metode analisis data menggunakan metode analsisis 
regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sikap fikus dalam memberikan pelayanan dan tingkat penghasilan Wajib 
Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kecuali sanksi 
pajak  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta persepsi atas 
efektivitas sistem perpajakan  berpengaruh signifikan  terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak. Simpulan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
adalah pengenaan sanksi pajak bagi yang tidak melaksanakan kewajiban pajak dan 
sistem perpajakan yang efektif yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. 
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